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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ
ВИТРАТ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Початок XXI ст. ознаменований інтенсивними процесами гло-
балізації, які ведуть до росту обсягів світового виробництва,
розширення внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків. Усі ці
процеси, у свою чергу, збільшують витрати обігу, які, за оцінка-
ми відомих фахівців, уже досягають 15—30 % вартості готового
продукту ([2, 3] і ін.).
Конкуренція стає усе напруженішою і змушує продавців зни-
жувати націнку до мінімуму. Виробники гарячково шукають, на
чому ще знизити, і без того зведені до мінімуму, виробничі витра-
ти. Одне з рішень очевидно: потрібно скорочувати витрати на
шляху проходження товарів між цими етапами, якщо при вироб-
ництві і продажах заощадити вже нема на чому. Одним з найбільш
радикальних і діючих шляхів скорочення витрат є логістика.
Застосування логістичної концепції у бізнесі є дуже корисним
— практично кожному підприємству уможливлює реалізацію як
економічних, так і «технічних» інтересів учасників просування
матеріального потоку аж до кінцевого споживача, до того ж
сприяє дотриманню принципів системності і оптимальності. Згід-
но з даними Європейської асоціації, наскрізний моніторинг мате-
ріального потоку здатний забезпечити скорочення запасів від 30
до 70 %, а за даними Промислової асоціації США — на 30—50 %
[3]. Логістика дозволила великій кількості американських і євро-
пейських фірм знизити запаси й зменшити витрати на їх збері-
гання.
Більшість підприємств різних галузей, що працюють на ринку
України, показали, що основними їх стратегіями є стратегії росту
(близько 39 %), виживання (36 %) і згортання (9 %). І тільки
1,3 % досліджених підприємств (як правило, це спільні підприєм-
ства або закордонні компанії) реалізують у своїй діяльності логі-
стичну стратегію. Основною причиною відсутності логістичної
стратегії у підприємств є загальне нерозуміння топ-менеджменту
цих організацій призначення логістики як інтегрованого інстру-
мента менеджменту, що дозволяє оптимізувати матеріальні і фі-
нансові ресурси фірми.
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Друга причина відсутності логістичної стратегії — недостатня
кількість кваліфікованих фахівців з логістики. Третя причина —
це складна структура логістичних витрат, трудомісткість заходів,
пов’язаних з визначенням їх загального обсягу, і відсутність вио-
кремленої інформації за ними у бухгалтерському обліку підпри-
ємства. Логістичні витрати при реалізації логістичних процесів
не виділяються як окремі статті в обліку витрат підприємства, а
включаються в інші групи витрат. Це ускладнює оцінювання їх-
нього рівня, не дозволяє проводити детальний аналіз, враховува-
ти всі наслідки прийняття управлінських рішень, а також оціню-
вати вплив на загальну ефективність діяльності підприємства.
Логістичні витрати складаються з безлічі витрат, які виника-
ють у різних сферах діяльності підприємства. Виділити їх — не
дуже просте завдання. Але розв’язати його можливо. Головне
при цьому чітко визначитися зі структурою логістичних витрат
на підприємстві. Для цього потрібна їх класифікація, бажано уз-
годжена з управлінським бухгалтерським обліком.
На сьогоднішній день не існує досконалої багатокритеріальної
класифікації логістичних витрат, яка дозволяла б ідентифікувати
логістичні витрати відповідно до національних положень (стан-
дартів) та практики ведення обліку в Україні [3, с. 184; 4, с. 114—
115]. Це пояснюється і тим, що логістичні витрати мають місце
як у сфері виробництва, так і сфері обігу. Тому на предмет фор-
малізації класифікації витрат нині існують різні точки зору. Ана-
ліз логістичної літератури [2, 3] вказує на велике різноманіття
класифікацій логістичних витрат, що побудовані за різними кла-
сифікаційними ознаками. Декомпозиція логістичних витрат по
основних фазах просування будується на виділенні фаз процесів
закупівлі, виробництва й дистрибуції.
При цьому всі наявні класифікації логістичних витрат не є ви-
черпними, оскільки виділення тих чи інших витрат або груп ви-
трат залежить від великої кількості факторів і, в першу чергу, від
виду та типу логістичної системи підприємства, завдань управ-
ління та оптимізації матеріальних потоків у конкретних логістич-
них ланцюгах і каналах.
Дослідження різних підходів до формування класифікації ло-
гістичних витрат показали, що більшість із них неприйнятні для
використання у фінансовому та управлінському обліку. Разом з
тим, у літературі з обліку, аналізу та аудиту питання класифікації
та обліку логістичних витрат практично не висвітлюється. Таким
чином, актуальність проблеми обліку логістичних витрат не ви-
кликає сумнівів і потребує системних досліджень. Використання
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методу визначення витрат за процесами надає можливість зміни-
ти підхід до обліку логістичних витрат, а саме ввести поопера-
ційний облік витрат на всьому шляху руху матеріальних потоків.
Вивчивши сутність логістичних витрат, їх структуру і джерела
виникнення, можна сформулювати у загальному виді алгоритм
функціонування системи обліку логістичних витрат на підприємс-
тві. На думку автора роботи [1], він повинен містити наступні дії:
1) виділення витрат, що виникають у процесі реалізації кожної
логістичної функції;
2) ведення обліку витрат логістичних процесів для виявлення
специфічних витрат, що пов’язані з одним процесом, але які ви-
никають у різних підрозділах;
3) формування інформації про найбільш значимі витрати;
4) формування інформації про характер взаємодії найбільш
значимих витрат;
5) визначення змін витрат, спричинених відмовою від здійс-
нення логістичного процесу;
6) відповідно до принципу тотальних витрат здійснення контро-
лю за витратами, які утворюються в межах одного підприємства, а
також виявлення витрат усіх учасників логістичного ланцюга і
з’ясування механізму їхнього утворення та взаємної обумовленості.
Слід зазначити, що облік логістичних витрат повинен бути ін-
тегрований з їх нормуванням, плануванням та аналізом у єдину
інформаційну систему, що дозволить виявляти і усувати відхи-
лення в процесі діяльності підприємства. Вся інформація, яку
отримають завдяки обліку та аналізу логістичних витрат, повин-
на бути свого роду індикатором наявності або відсутності проб-
лем у підприємства в галузі логістики та основою для вибору
ефективних варіантів вирішення цих проблем.
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